




























































10．引用文献の示し方および本文中での文献の引用方法については，Publication Manual of the American 














   英語嫌いを生み出すのか―」『日本教科教育学会誌』第32巻第 3号，41-50. 
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